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l) Omlegging av trålers·tatistikken. 
Når trålerstatistikken for årene 1973 1976 først nå 
publiseres, er hovedgrunnen en fullstendig omlegging av EDB-
opplegget i Fiskeridirektoratet. 
Trålerstatistikken har vært utarbeidet siden 1953, og 
den omfatter tall for deltakelse, fangst og visse effektivi-
tetstall. Dessuten omfatter statistikken lØnnsomhetstall for 
trålere over 200 BRT. 
Meldingen omfatter trålfiske etter torsk og torskeartet 
fisk. Industritråling etter Øyepål, lodde etc. og reketråling 
er således ikke tatt med i denne melding. 
Det -statistiske grunnlaget for tabell 1-5 i meldingen 
er fangstdagbØker og leveringsoppgaver~ LØnnsomhetsunder-
søkelsen (tabell 6-10) bygger på årsregnskap som er inn-
hentet fra helårsdrevne trålere. 
Fra og med 1973 har det blitt foretatt en rekke for-
andringer i statistikken i forhold til tidligere. FØr 1973 
skilte en mellom småtrålere (under 300 BRT) og stortrålere 
(over 300 BRT). En deler nå trålerflåten i 3 grupper: fersk-
fisktrålere, saltfisktrålere og fabrikktrålere. En av 
grunnene til dette er at trålerflåten etterhvert har fått en 
sterk tilvekst av fartøyer like oppunder 300 BRT. Stati-
stikkskillet på 300 BRT ble derfor et kunstig skille. Foran-
dringen fØrer til at hver trålergruppe nå inneholder fartøyer 
med mer ensartet driftsformo En del trålere kan rett nok i 
tillegg til sitt hovedprodukt levere andre produkttyper. 
Ferskfisktrålere kan således i mindre grad levere saltfisk, 
og noen ferskfisktrålere og saltfisktrålere kan levere 
frosne produkter. 
De tre trålergrupper deles i undergrupper etter brutto-
tonnasje. Ferskfisktrålerne deles i fire grupper: 0-99 BRT, 
100-199 BRT, 200-299 BRT og 300-999 BRT. Saltfisktrålerne 
deles i to grupper: 0-299 BRT og 300-999 BRT, og fabrikk-
trålerne deles også i to grupper: 0-999 BRT og 1000-1999 BRT. 
For tiden er det verken saltfisktrålere eller fabrikk-
skip i gruppen 0-299 BRT, slik at det er de tre fØrste 
gruppene blant ferskfisktrålerne som tilsvarer det tidligere 
begrepet "småtrålere". Gruppen med de største ferskfisk-
trålerne og alle saltfisk- og fabrikktrålerne tilsvarer den 
tidligere gruppen "stortrålere". 
2) Generelt om trålerflåten 
a) Tallet på trålere. · 
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325 trålere hadde vanlig trålkonsesjon i 1973. 
Dette tallet var i 1975 sunket til 302, mens antallet 
økte igjen i 1976 til 324 trålere. Tallene for deltakelse 
i fisket viser en Økning fra 147 trålere i 1973 til 162 
trålere 1976. Det er spesielt antallet ferskfisktrå lere 
som har Økt. Blant disse er Økningen størst i gruppen 
200-299 BRT. I denne gruppen var det 60 trålere i 1973 
og 80 i 1976. Antallet saltfisktrålere og fabrikktrålere 
holdt seg nokså konstant, men blant fabrikktrålerne har 
det skjedd en forskyvning fra de store fartøyene (1000-
1999 BRT) til de mindre (0-999 BRT). 
I oversikten over trålernes hjemstedsfylke i 
tabell l ser en at spesielt trålerne fra Troms har Økt 
sitt antall, fra 27 i 1973 til 37 i 1976. Ellers viser 
denne oversikten små forskyvninger. 
b) Noen driftstall. 
En ser av tabell 2 at tallene for bemanning og 
driftstid i uker var omtrent konstante i årene 1973-75. 
Tallene for 1976 viser imidlertid en markert nedgang i 
antall driftsuker for alle trålergrupper. Nedgangen i 
1976 har sammenheng med innføringen av kvotereguleringer 
i trålfisket . Driftstid defineres som tid i sjøen 
inkludert opphold i land av varighet under en uke. 
Av fangstverditallene pr. driftsuke for ferskfisk-
trålerne kan en se at gruppen 200-299 BRT lå over 30% 
høyere enn gruppen 300-999 BRT. For fabrikktrålerne 
hadde de to tonnasjegruppene forholdsvis lik fangstverdi 
pr. driftsuke. 
3) Fangstresultater 1973-76. 
a) Verdi og mengde. 
Av tabell 3 ser en at total fangstmengde (i fersk-
fiskvekt) fra alle trålerne var 128637 tonn i 1973, 
179357 tonn i 1974 , 173507 tonn i 1975 og 151729 tonn i 
1976o Ferskfisk- og saltfisktrålerne samlet hadde sine 
største fangster i 1975, mens fabrikktrålerne hadde de 
største fangstene i 1974 . En gjør oppmerksom på at 
omregningsfaktoren for torsk fra filet til ferskfiskvekt 
{. 
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ble endret fra 2,28 til 1,69 f.o.m. 1975. Ferskfiskvekt 
tilsvarer fiskevekten i slØyd og hodekappet stand. 
Rundvekt er det samme som levende vekt. (Det er rundvekt 
en opererer med i kvotesammenheng.) 
I denne meldingen er · alle fangsttall oppgitt i 
ferskfiskvekt. For oversiktens skyld skal en nedenfor 
vise totalfangsten for de forskjellige trålergruppene 
omregnet .til rundvekt (tonn): 
1973 1974 197.5 1976 
Ferskfisktrålere 129.684 177.878 183.860 163.523 
Saltfisktrålere 5.786 5.285 10.001 7.424 
Fabrikktrålere 43.946 66.959 48.338 40.628 
Alle trålere 179.416 250.122 242.199 211.575 
Herav utgjorde fa.rgsten av torsk (tonn rundvekt) ~ 
1973 1974 1975 1976 
Ferskfisktrålere 
Saltfisktrålere 
Fabrikktrålere 
Alle trålere 
63.136 
5.269 
31.415 
99.820 
117.405 
4.865 
56.162 
178.432 
130.443 
9.275 
41.505 
181.223 
114.995 
6.514 
37. 059 
158.568 
Fangstverdien steg totalt for alle trålgru~per, 
med nesten 60% fra 1973 til 1974, mens den var uendret, 
439 mill . kr ., fra 1974 til 1975. I 1976 var totalverdien 
nesten 457 mill.kr •• Fangstverdien i de forskjellige 
trålgrupper vil gå fram av tabell 3. 
b) Fangstens bearbeiding. 
Tabell 3 er bl.a. en oversikt over hvilke produkter 
som ble levert fra trålerne (i produktvekt). Omregnet 
til ferskfiskvekt gir dette fØlgende fordeling for 1976: 
Ferskfisk 
75,9% 
Filet 
19,0% 
Saltfisk 
5,1% 
Det var en nesten tilsvarende produktfordeling i 
årene 1973 - 75. 
Av tabellen fremgår videre at spesielt ferskfisk-
trålerne i gruppen 200-299 BRT hadde en stor andel av 
saltfiskleveransene ved siden av saltfisktrålerne selv. 
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Ferskfisktrålerne i gruppen 200-299 BRT leverte 
ca. 85% av de totale ferskfiskleveranser~ De frosne 
filet-leveranser og fiskemel kom stort sett fra fabrikk-
skipene, mens lever og rogn i det vesentligste" ble 
levert av ferskfisktrålerne. 
c) Fangststed. 
d) 
Av tabellene 4A, B, C og D fremgår det at tråler-
flåten totalt hadde de beste fangstfeltene ved Øst-
Finnmark, Nordkappbanken, Thor Iversensbank, Vest-
Finnmark og Bjørnøya. Øst-Finnmark var det beste fangst-
feltet for alle trålgruppene i alle Irene 1973-1976. 
Fiskeart. 
Totalfangsten for alle trålerne fordelte seg slik 
o fiskearter: pa 
Torsk Sei Hyse Uer Annet 
1973 55% 14% 21% 2% 8% 
1974 71% 10% 15% l% 3% 
1975 75% 10% 14% l% l% 
1976 75% 11% 11% l% 3% 
En ser altså en klar oppgang for andelen av torsk 
og en nedgang for hyse. Dette henger sammen med en 
sterk økning i totalfangsten av torsk i motsetning til 
totalfangsten av hyse og sei som viste bare mindre 
endringer. Økningen i torskekvantumet faller sammen med 
bedring i bestandsforholdene. 
e) Fiskeinnsats. 
I tabell 5 kan en se total fangstmengde av alle 
arter fordelt på havområder. Dessuten oppgis tall som 
skal gi et bilde av innsatsen som ligger bak de totale 
fangster. Det gjelder opplysninger om antall fiskedager, 
antall tråltrekk og tråltimer. På dette grunnlag har en 
beregnet gjennomsnittstall for antall tråltrekk pr. 
dØgn, tråltrekkenes varighet i minutterv fangstkvantum 
pr. fiskedag, pr. tråltrekk og pr. tråltime. Fangsttallene 
omfatter bare den del av fangsten som er benyttet, da 
det ikke foreligger oppgaver over utkast. 
Antall tråltrekk for hele trålerflåten har vært 
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nesten konstant for hvert av årene 1973-75 i størrelses-
orden vel 85000, mens tallet i 1976 var vel 77000 
tråltrekk. Gjennomsnittlig fangst pr. tråltime er en 
interessant størrelse i ressurssammenheng. Totalt var 
dette tallet 404 tonn i 1973, 528 tonn i 1974, 478 tonn 
i 1975 og 465 tonn i 1976. Den gjennomsnittlige varighet 
pr. tråltrekk for hele trålerflåten har Økt fra 224 min. 
i 1973 til 254 min. i 1976. 
4) Driftsresultater for helårsdrevne trålere. 
Tabellene 6-10 er resultater fra de årlige lØnnsom-
hetsundersøkelser som Fiskeridirektoratet foretar for 
helårsdrevne trålere over 200 BRT. 
I tabell 6 vises gjennomsnittlig fangstmengde pr. 
fartøy for ulike grupper helårsdrevne ferskfisktrålere 
og fabrikktrålere. Disse tallene er ikke sammenliknbare 
med tallene for fangstmengde foran, da lønnsomhetsunder-
søkelsen kun omfatter helårsdrevne trålere. 
Tabell 7 og 8 inneholder driftsresultater for 
ferskf isktrålerne, mens tabell 9 og 10 gjelder fabrikk-
trålerneo Det kan ikke publiseres driftstabeller for 
saltfisktrålerne, da en har mottatt oppgaver bare for 2 
trålere . Det samme gjelder ferskfisktrålerne over 300 
BRT i 1975. 
Det går fram av tabell 7 at de helårsdrevne fersk-
fisktrålerne er inndelt i 2 grupper: 200-299 BRT og 
over 300 BRT. UndersØkelsen omfatter 40 trålere i 
laveste gruppe og 3 trålere i høyeste gruppe. Under-
søkel sen blant fabrikktrålerne omfatter 10 trålere i 
1973 og 1974 og 11 trålere i 1975 og 1976. Også fabrikk-
trålerne er inndelt i 2 grupper: 0-999 BRT og 1000-1999 
BRT. 
Driftsinntektene omfatter verdien av saltfisk, 
ferskf isk og biprodukter (inklusiv tilfeldige inntekter 
som fraktinntekter etc.)G Avgift til salgslag er trukket 
fra. 
Fiskerlotten defineres som den betaling som tilfalt 
hver av de lottfiskere som var med på samtlige fangstture r 
i åretø 
Under punkt 8 i tabellene 7 og 9 er det også en 
annen inntektsstørrelse som refererer seg til mannskapet, 
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nemlig årlig inntekt pr. mann. Denne er fremkommet ved 
å dividere de totale mannskapsinntekter (punkt 2) med 
antall mann pr. fartøy (gjennomsnitt for året) (punkt 10). 
Denne størrelsen inkluderer således de faste hyrer, 
ekstralotten og provianten til de av mannskapet som 
hadde fri kost .. 
størrelsen er også regnet ut pro ukeverk (punkt 7)v 
De totale antall ukeverk for mannskapet er utregnet på 
følgende grunnlag: For fastlØnnet mannskap er det· 
regnet med full sysselsetting på fartøyene året rundt. 
For det øvrige mannskap har en regnet med den tid 
fartøyet var i sjøen, pluss kortere opphold i land for 
lossing og utrustning til ny tur. 
I tabell 7 og 9 er det ikke tall for netto-overskudd 
for trålerne. Dette henger sammen med at det er vanskelig 
å gi noen sikre tall for avskrivning på fartøy og 
forrentning av investert kapitale 
En viser i den anledning til de tall som er gitt i 
lønnsomhetsundersøkelsene fra "Budsjettnemnda for 
fiskenær·ingen". For fabrikkskipene har nemnda for 
driftsåret 1976 beregnet kalkulatoriske renter til 
ca.kr.580.000 pr. fartøy og beregnet avskrivninger på 
fartøyet til ca. 1,7 mill.kr. For hekktrålere (fersk-
fisktrålere) over 200 BRT var tilsvarende tall fra 
Budsjettnemnda ca.kr.275.000 og ca. kr.710.000 pr. 
fartøy. Gjennomsnittstørrelsen av fartøyene i sistnevnte 
gruppe svarer omtrent til gjennomsnittsstørrelsen i 
gruppen "ferskfisktrålere under 300 BRT" i tabell 7. 

Tabell l. 
Antall trålkonsesjoner og deltakende fartøyer etter fylke og trålgruppe 1973-1976~ 1 > 
~------~--------------~----~~-------------------------------------------~---------------------~------------
Hjemstedsfylke/ 
trålergruppe 
Fylker: 
Finrunark 
Troms 
Nordland 
TrØndelag 
Møre og Romsdal 
Sogn og Fjordane 
Hordaland 
Rogaland 
Skagerrak-fylkene 
Trålergrupper: 
Ferskfisktrålere 
O - 99 BRT 
100 - 199 BRT 
200 - 299 BRT 
300 - 999 BRT 
Saltfisktrålere 
O - 299 BRT 
300 - 999 BRT 
Fabrikktrålere 
O - 999 BRT 
1000 - 1999 BRT 
Uklassifiserte 
O 199 BRT 
200 299 BRT 
300 999 BRT 
Totalt 
Antall trålkonsesjoner 
1973 
43 
56 
46 
2 
108 
5 
25 
34 
6 
159 
55 
27 
67 
10 
4 
4 
12 
6 
6 
150 
128 
13 
9 
325 
1974 
47 
58 
42 
2 
102 
5 
21 
33 
7 
300 
139 
55 
86 
20 
4 
4 
13 
8 
5 
317 
1975 
47 
65 
41 
l 
97 
7 
16 
22 
6 
283 
133 
49 
85 
16 
4 
4 
15 
9 
6 
302 
1976 
53 
69 
41 
l 
113 
9 
13 
22 
3 
·305 
147 
58 
88 
12 
4 
4 
15 
lO 
5 
324 
Deltakende fartøyer 
1973 
28 
27 
32 
l 
54 
l 
4 
130 
43 
18 
60 
9 
4 
4 
13 2 ) 
6 
7 
147 
1974 
30 
37 
29 
53 
2 
l 
136 
37 
22 
71 
6 
3 
3 
13 
8 
5 
152 
1975 
31 
41 
32 
55 
2 
l 
l 
145 
38 
24 
77 
6 
4 
4 
14 3 ) 
9 
5 
163 
1976 
31 
37 
32 
58 
3 
l 
144 
"38 
21 
80 
5 
4 
4 
14 3 ) 
lO 
4 
162 
-----~---~----------------------------------------~-----------~----------~~-----~---~-------------~-~-----
l) Tabellen omfatter konsesjoner og deltakelse i tråling etter torsk og torskeartet fisk. 
2) Kun 12 samtidig 
3) Kun 13 samtidig 
Tabel l 2 . 
Noen driftstall for de forskjellige trålergruppene i årene 1973-1976. 
-------~--~--------------- ---------~-~-----~----------~---------------~-------~--~-------------------------
Tr åler gru ppe 
Ferskfisktråler e 
o -
100 -
200 -
300 -
99 BRT 
199 BRT 
299 BRT 
999 BRT 
Saltfisktrålere 
300 - 999 BRT 
Fabrikktrålere 
O - 99·9 BRT 
1000 - 1999 BRT 
Totalt 
Antall mann 
Gjennomsnitt pr. fartøy 
Dr iftstid i trål-
f i ske . An t . u ker 
Fangstver d i i trål- Fa ngstv erdi i kroner 
fisket . 1 000 kroner pr . d r i ft s u k e 
1973 1974 1975 1976 1973 1974 1975 1976 197 3 1974 197 5 1976 1973 1974 1975 1976 
lO 
5 
9 
14 
15 
22 
37 
36 
38 
13 
lO 
5 
8 
14 
16 
19 
36 
35 
38 
13 
lO 
5 
8 
13 
15 
21 
35 
34 
36 
13 
10 
5 
8 
13 
15 
21 
34 
33 
38 
13 
23 
7 
9 
37 
33 
41 
37 
40 
34 
24 
23 
8 
6 
35 
37 
38 
39 
38 
41 
25 
23 
6 
9 
35 
34 
40 
20 127 6 2289 2001 2081 
8 249 508 247 318 
8 394 595 419 603 
28 2243 3678 3321 3280 
28 1 500 3045 2502 2503 
56239 97925 
37238 60203 
41980 95598 
61195 104211 
45909 81570 
87319 104930 
38641 40879 
49085 79187 
95802 116156 
72882 88748 l 
1-' 
N 
27 3337 4625 5768 5713 82391 122776 145105 209668 l 
37 33 7661 8769 9003 9591 208349 224406 243323 289382 
40 . 3 5 8 3 37 8024 9590 9799 211071 211164 239077 276794 
31 28 7081 996 1 7947 9072 205673 244140 253088 329893 
25 21 1897 2889 269 5 2820 77678 115573 109818 133219 
--------------~-------~--------~-~--------------------~------------------------~~----~--~--~~-------------~ 
Tabell 3. Fordeling av ilandbrakt kvantum og total verdi 1973-1976. 
---------------------------------------------~~~~kt kv~;~-(~,---------------~0~· : 
Tråler-ailt. ----------------------------------------- fangst-
rrai leverte Total verdi . 
fan:;stoPPJ. Salt- Fersk- Filet Lever Rcxjn Fiske- ArXIre l) fangst2) 1000 
1973 
fisk fisk ne1 biprcd. nengde . kr. ·'-
Trål, Total 
Ferskfisktrål, 
Total 
o- 99 BRT 
100-199 BRT 
200-299 BRT 
300-999 BRT 
Sal tf isktrål, 
Total 
Fabrikktrål, 
Total 
D-999 BRT 
1000-1999 BRT 
1974 
Trål, Total 
Ferskfisktrål, 
Total 
o- 99 BRT 
100-199 BRT 
200-299 BRr 
300-999 BRT 
Saltfisktrål, 
Total 
Fabrikktrål, 
Total 
D-999 BRT 
i000-1999 BRT 
1975 
Trål, Total 
Ferskfisktrål, 
Total 
o- 99 BRT 
100-199 BRT 
200-299 BRI' 
3 00-99 9 BRI' 
Sal tf isktrål, 
Total 
Fabrikktrål, 
Total 
o- 999 BRT 
1000-1999 BRT 
1976 
Trål, Total 
Ferskfisktrål, 
Total 
o- 99 BRr 
100-199 BRT 
200-299 BRT 
300-999 BRT 
Saltfisktrål, 
147 
130 
43 
18 
60 
9 
4 
13 
6 
7 
152 
136 
37 
22 
71 
6 
3 
13 
8 
5 
163 
145 
38 
24 
77 
6 
162 
144 
38 
21 
80 
5 
Total 4 
2094 
2094 
95449 
94027 
9654 
4383 
72534 
7456 
152 
1270 
674 
596 
4708 124806 
2146 124340 
10841 
5636 
2146 100271 
7592 
2156 
406 
406 
147 
319 
250 
69 
6831 127656 
2627 127470 
20 7241 
7 5476 
2440 108372 
160 6389 
3776 
428 
428 
121 
57 
43 
14 
4576 115093 
1736 115014 
8872 
189 4895 
1547 96526 
4721 
2840 37 
12729 
12729 
6368 
6361 
20380 
111 
111 
20269 
11064 
9205 
19428 
343 
19085 
13036 
6049 
16868 
242 
347 
347 
7 
4 
325 
11 
381 
381 
5 
377 
o 
961 
961 
2 
l 
958 
765 
765 
7 
o 
759 
65 
64 
4 
2 
54 
4 
o 
o 
o 
20 
20 
2 
l 
17 
o 
11 
lO 
2 
o 
8 
o 
o 
o 
23 
15 
2 
l 
12 
o 
191 
191 
191 
1003 
l 
l 
o 
1003 
583 
420 
639 
67 
37 
2 
o 
29 
6 
30 
30 
115 
91 
3 
88 
24 
3 
21 
126 
116 
107 
9 
o 
lO 
2 
8 
24 
7 
o 
7 
. j . 
128637/ . . 278785 
94007 
9655 
4383 
72515 
74531 
3991 . 
30640 
15327 
15313 
1793.57 
127813 
10844 
5636 
103741 
7590 
3777 
47767 
26442 
21325 
173507 
131849 
7276 
5487 
112427 
6659 
7147 
34508 
23762 
10746 
151729 
117515 
8872 
5216 
98987 
4440 
5320 
165847 
10687 
7095 
134568 
13497 
13347 
99591 . 
50024 
49567 
439178 
311305 
18783 
13097 
261153 
18272 
13874 
113999 
64194 
49805 
439275 
290161 
9390 
10062 
255695 
15014 
23072 
126042 
86307 
39735 
456807 
299680 
12100 
12670 
262396 
12514 
22854 
Fabrikktrål, 
Total 14 3) 42 16626 8 639 17 28894 134273 
D- 999 BRT 10 38 12193 7 414 14 21171 97985 
1000-1999 BRT 4 - 4 4433 - o 225 3 7723L 36288 
------------------------------------------------------.....--------------- ------
1) "Ardre biprcx:l." anfatter tran, mink.for og fiskefarse. 
2) Qnregnet til fersk.f iskvekt o 
3) Kun 13 samtidig. 
- 13 -
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Tabell 4A. Alle tråleres fangster fordelt på rnåna::1er og fangstanråder 1973-76. Tonn ferskfiskvekt. ___________________________________________________________ ..., ___________________ ......., __ 
1973 1974 
---------------------~----------- --------------------------------· 
Annet Annet 
Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt 
------------------------------------------------------------------------
Fangstmåned: 
Januar 7887 802 973 180 360 10202 5724 1152 6583 178 208 13845 
Februar 8238 2949 763 257 207 12414 5710 3103 4528 331 46 13748 
Mars 8985 1676 2054 208 197 13120 20883 2511 2880 211 160 26645 
April 7519 2294 3399 230 205 13647 15273 2655 1771 138 108 19945 
Mai 4679 2549 1681 252 762 9923 14442 1773 2482 57 268 19022 
Juni 6448 2934 1377 398 614 11771 11052 2608 944 88 182 14874 
Juli 4894 1929 1626 299 868 9616 10938 2097 419 123 416 13993 
August 4088 1203 2214 215 759 8479 6985 357 325 78 487 8232 
Septenber 3535 830 1697 282 2737 9081 3886 612 2561 122 1749 8930 
Oktober 4290 380 2161 212 2021 9064 10603 311 1838 186 1048 13986 
November 5995 391 4799 283 1317 12785 14332 377 2233 208 246 17396 
Desemter 3815 437 4076 96 111 8535 7597 172 765 23 184 8741 
----------------------------------------------------------
I alt 70373 18374 26820 2912 10158 128637 127425 17728 27329 1743 5132 179357 
---------..-------------------------------------------------------------· 
Famstanråde: 
00 I.Dfoten 
01 Kaninbanken 1047 41 981 7 61 2137 4418 59 4477 
02 Munnanskkysten 142 5 362 8 27 544 2642 12 215 3 14 2886 
03 Øst-Finrrnark 31637 7315 10848 1475 2336 53611 56497 3675 11606 541 1279 73598 
04 Vest-Finnmark 4504 2548 1125 271 64 8512 7018 3454 5472 322 202 16468 
05 RØstbanken til 
Malangsgrunnen 822 331 206 98 16 1473 560 233 2207 222 19 3241 
06 Helgelandsbanken o 19 o o o 19 o 6 o o 6 
07 ~rekysten 1329 7667 225 17 151 9389 1348 9910 286 lO 96 11650 
08 Egersurrlbanken l 9 o l 11 
10 Skolpenbanken 3071 28 2223 38 105 5465 2320 5 275 9 48 2657 
11 Gåsebanken 26 l 3 l 31 146 12 158 
12 T:bnlkap{:banken 4826 243 4628 499 2700 12896 20219 282 4907 493 1210 27111 
13 Thor Iversensbank 9173 29 4674 174 245 14295 5068 23 233 72 59 5455 
15 Sentralbanken 1470 86 o l 1557 577 577 
16 Adm.i.ralityfeltet 12 72 l o 85 1011 6 154 8 27 1206 
20 Bjørnøya 2821 35 1195 209 3024 7284 11418 64 1060 24 1362 13928 
21 Vest-Spitsbergen 35 2 37 7850 3 655 7 142 8657 
22 Syd-Spitsbergen 15 3 4 22 17 17 
23 Hopen 39 2 o o 41 
25 NV-Spitsbergen o o o 6035 185 o 22 6242 
27 Russerbanken 2 o o o 54 56 13 o 41 54 
28 Vikingbanken l 9 o 108 118 
30 SØrlige N:>rskehav 
3 9 Vest av Trans;tlfl. 5 l 6 3 613 628 l o o l 418 420 
41 Sentrale Nardsjø 
42 Shetlan:i 17 50 l o 102 170 2 55 l o 3 61 
60 Øst- GrØnland 111 111 
64 Baffin Island 5 5 4 17 21 
6 6 He11ef iskta.nken 5 5 
67 Bananbanken 5444 36 179 36 95 5790 
68 Fy 11as Bank 430 32 20 482 170 21 85 276 
6 9 Fra:lr ikshåfbk. 254 4 4 262 67 3 5 75 
7 5 Kap Farvel 163 2 o 165 29 3 6 38 
77 Labrador S}d 4 2 402 408 l 76 77 
78 Hamilton Bank 122 3 l 4 130 
79 Ritu Bank 2845 3 31 21 2900 
UopPJitt og korrek. +l +2 +3 -l +2 -l +l +l 
-----------------------------------------------------------------------------------
I alt 70373 18374 26820 2912 10158 128637 127425 17728 27329 1743 5132 179357 
-----------------------------------------------------------------------------· 
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Tarell 4A forts. 
-----------------------------------------~------------------------------------------
1975 1976 
------------------------------------- ------------------------.-----------· 
Annet Annet 
Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt 
----------------------~--------------------------------------------------...... ------
Fangstmåna:l: 
Januar 7204 1263 4244 111 258 13080 9271 935 5681 110 105 16102 
Februar 7959 2068 2404 114 109 12654 13010 1768 1554 184 158 16674 
Mars 18992 3244 656 85 94 23071 25203 3319 683 179 98 29482 
April 16037 2394 1665 55 169 20320 18774 2427 635 71 135 22042 
Mai 14488 2017 1466 38 149 18158 12919 1791 860 181 235 15986 
Juni 10937 2517 413 63 175 14105 4944 1224 455 17 93 6733 
Juli 8556 938 152 23 77 9746 3124 983 243 29 82 4461 
August 11068 495 535 57 166 12321 3485 409 517 78 127 4616 
Septenber 7689 509 2628 119 194 11139 6632 1248 1713 284 825 10702 
Oktober 8576 627 2426 129 664 12422 8991 1353 1795 155 856 13150 
N:Jvanber 9899 635 4829 141 123 15627 5623 885 1468 125 1366 9467 
Desember 8040 148 2492 93 91 10864 1150 576 519 29 44 2318 
--------------------------------------------------------------------------· 
I alt 129445 16855 23910 1028 2269 173507 113126 16919 16121 1439 4125 151729 
-----------------------------------------------------------------------------
Famstanråde: 
00 I.Dfoten 2 l o 3 8 o 8 
01 Kaninbanken 1165 l 1166 557 8 565 
02 Mi..lrmanskkysten 765 6 49 o 820 637 o 155 o 7 799 
03 Øst-Finnmark 64280 6650 9557 348 745 81580 47038 3922 6766 475 480 58682 
04 Vest-Fi.nmlark 8432 2443 3416 125 103 14519 24085 3145 3837 345 261 31673 
05 RØstbanken til 
Mal.anjsgrunnen 179 122 643 59 7 1010 444 136 612 108 14 1312 
06 He1gelan:lsl:k. o o o l 
07 M;llrekysten 256 7280 159 17 66 7778 296 8736 186 28 115 9360 
08 Egersurrlbanken 3 3 l 28 o l 30 
10 Skolpenbanken 8278 27 406 3 76 8790 1322 l 1183 3 18 2526 
11 Gåsebanken 37 o 37 
12 N:>rdkapfbanken 19879 217 6227 370 549 27242 23709 368 2644 418 1809 28949 
13 Thor Iversenl:k. 12621 32 2360 58 185 15256 6849 16 432 18 117 7433 
15 Sentralbanken 57 l 7 l l 67 620 3 o l 624 
16 Adm.irali tyfel tet 650 o 308 4 8 970 357 l 50 l 2 411 
20 BjørnØya 8925 41 549 35 407 9957 4628 50 226 32 1013 5947 
21 Vest-Spitstergen 2447 15 171 7 43 2683 809 l 3 o l 813 
22 Syd-Spitsbergen 19 o o 19 303 l 11 4 o 318 
23 lbpen 8 l o l lO 7 o o 7 
25 NV-Spitsbergen 1424 57 o 6 1487 11 11 
27 Russerbanken 39 o l 25 64 
28 Vikin:]banken l 6 o 2 9 5 55 3 5 68 
30 SØrlige N:>rskehav lO l o 11 
3 9 Vest av TranSØfl . 5 o l o 63 69 6 5 l o 232 244 
41 Sentrale Nordsjø 3 8 o 11 
4 2 Shetlarrl l 4 o 2 7 18 447 2 o 16 483 
60 Øst-Grønlarrl 
64 Baffin Islarrl 
66 Hellefiskbanken 
67 Bananbanken 
68 Fyllas Bank 
69 Fra:lrikshåtDk. 
7 5 Kap Farvel 
77 Labrador ~ 327 327 
78 Hamilton Bank 315 6 5 326 
7 9 Ri t:u Bank 723 2 2 727 
Uoppgitt og korrek. +l +l -2 +3 +3 +20 -l -l -2 +l +21 
---------------------------------------------------------------------------------------· 
Ialt 129445 16855 23910 1028 2269 173507 113126 16919 16121 1439 4125 151729 
---------------------------------------------------------------------------------------
-
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Tarell 4B. Ferskfisktrålernes f<ID:Jster fordelt på f<ID:Jst:m3neder og fangstcmråder 1973-1976 . Tonn fersk.fiskvekt. 
----------------------------------------------------------------------------
1973 1974 
------------------------------------ -----------------------·-------
Annet Annet 
Torsk Sei Hyse Uer uspes . I alt Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt 
--------------------------------------------------------
F<mJstroånerl: 
226 Januar 4176 706 611 161 5880 4273 1115 4284 136 65 9873 
Februar 4527 2901 712 251 181 8572 3449 3062 3233 318 63 10125 
Mars 7155 1649 1943 156 158 11061 15074 2508 2262 210 157 20211 
April 6167 2279 2197 220 181 11044 12157 2618 1511 133 90 16509 
Mai 3547 2437 1149 233 657 8023 9263 1631 1674 36 120 12724 
Juni 3866 2897 951 377 593 8684 7169 2564 803 84 167 10787 
Juli 3479 1797 628 280 828 7012 4534 2090 148 123 403 7298 
August 2905 1185 1002 198 694 5984 5629 357 180 74 455 6695 
Septanber 2140 824 866 224 2619 6673 2682 612 1851 116 1621 6882 
Ok to ter 2392 379 1582 198 1980 6531 6380 311 1637 185 1024 9537 
' Novanber 2831 391 3868 281 1314 8685 8198 375 1993 208 241 11015 
Desember 1885 437 3347 88 101 5858 5027 172 751 23 184 6157 
-----------------------------------------------------------------
I alt 45070 17882 18856 2667 9532 94007 83835 17415 20327 1646 4590 127813 
----------------------------------------------------------------------------
F<mJstc:mråde: 
00 wfoten 
01 Kaninbanken 25 5 2 32 30 30 
02 Mw:manskkysten 23 4 67 l 95 1193 5 70 3 5 1276 
03 Øst-Fi.nmlark 27367 7032 8442 1440 2222 46503 45729 3544 8966 519 1207 59965 
04 Vest-Finnmark 4391 2546 1118 271 63 8389 6888 3407 4753 309 114 15471 
05 RØstlanken til 
Malan:J9Jrlll111en 820 300 189 98 16 1423 560 234 2207 222 19 3242 
06 Helgel.anisbanken o 19 o o o 19 o 6 o o 6 
07 ~rekysten 1329 7667 225 17 151 9389 1348 9910 286 lO 96 11650 
08 Fgersmibanken l 9 o l 11 
10 Skolpenbanken 989 3 787 6 38 1823 1616 5 130 5 16 1772 
11 Gåsebanken 3 l 3 l 8 
12 tbrdkappbanken 4169 203 4285 480 2666 11803 14164 203 3174 456 1111 19108 
13 Thor Iversensbank 4198 28 2972 157 175 7530 4442 23 228 72 56 4821 
15 Sentralh:mken 2 l o o 3 30 30 
16 1\drniralityfeltet 12 72 l o 85 693 3 . 94 6 15 811 
20 Bjørnøya 1447 9 680 164 2902 5202 4558 19 280 11 1259 6127 
21 Vest-Spitsbergen 1865 l 85 l 35 1987 
22 Syd-Spitsbergen 
23 Ibpen l o 2 o o 3 
25 NV-Spitsbergen 436 53 5 494 
27 Russerbanken 2 o o o 54 56 13 41 54 
28 Vikingl:anken l 9 o 108 118 
30 SØrlige Norskehav 
3 9 Vest av Tran~fl. 5 l 6 3 613 628 l o o l 418 420 
41 Sentrale tbrdsjø 
4 2 Shetlarrl 17 50 l o 102 170 2 55 l o 3 61 
60 Øst-GrØnlan:l 
64 Baffin Islam 4 17 21 
66 He11efiskbanken 
67 Bananbanken o l l 
68 Fyllas Bank 4 2 l 7 170 21 85 276 
69 Frerlrikshåpl::k. 120 4 3 127 67 3 5 75 
75 Kap Farvel 29 3 6 38 
77 Labrador S)d 3 401 404 l 76 77 
7 8 Hamilton Bank 3 l 2 6 
79 Ritu Bank 142 21 6 169 
Uoprgitt og korrek. -l +l +l -2 +4 +3 +l -l +l +l 
-----------------------------------------------~---------------------------------------
I alt 45070 17882 18856 2667 9532 94007 83835 17415 20327 1646 4590 127813 
-----------------------------------------------------------------------------------
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Tabell 4B. forts. 
--------------------------------------------------------------------------),.975 1976 
--------------------~----------------------------------- ---------------.---------------Annet Annet 
Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt 
------------------------------------------------------------------------------
Fangs1:måna1: 
Januar 6236 1242 3058 70 131 10737 7591 881 4593 79 60 13204 
Februar 5549 2062 2131 111 99 9952 9014 1768 1473 184 158 12597 
Mars 13858 3132 508 76 88 17662 19678 3287 601 173 75 23814 
April 12104 2365 1327 55 159 16010 15059 2371 587 68 122 18207 
Mai 12182 1950 1268 37 109 15546 9874 1675 673 175 188 12585 
Juni 7685 2258 210 43 106 10302 1326 1155 243 13 73 2810 
Juli 4916 896 123 19 61 6015 949 941 91 17 15 2013 
August 7370 476 397 46 147 8436 1235 397 331 69 96 2128 
Septanber 6076 479 2148 107 156 8966 4338 1122 1620 275 787 3142 
Oktober 5751 625 2133 111 627 9247 6992 1317 1782 154 856 lLlOl 
N:>vember 6568 633 4334 131 105 11771 4928 878 1401 125 1362 8694 
Desanber 4878 147 2013 87 80 7205 1145 488 517 29 42 2221 
------------------------------------------------------------------------------
I alt 93173 16265 19650 893 1868 131849 82129 16281 13911 1360 3834 117515 ______________________ _;,. _______________ .,.. _________________________________ 
Fangstanråde: 
00 l.Dfoten 2 l o 3 8 o 8 
01 Kaninbanken 7 l 8 
02 Ml..u:nanskkysten 219 6 35 l 261 162 o 155 o 7 324 
03 Øst-Finr.mark 51977 6311 8620 339 652 67899 35407 3779 5921 447 358 45912 
04 Vest-Finnmark 8295 2316 3220 106 79 14016 20547 3033 3328 321 185 27414 
05 RØstbanken til 
.Malat'X]sgrunnen 178 122 640 59 7 1006 444 133 612 108 14 1310 
06 Helgelandsbanken o o o l 
07 M,llrekysten 256 7280 159 17 66 7778 296 8731 186 28 115 9354 
08 &jersurrlba.nken 3 3 o 19 o o 20 
10 Skolpenbanken 4430 lO 379 4 64 4887 657 l 1019 3 17 1696 
11 Gåæba.nken 2 o 2 
12 NJnlk.apr:banJren 14001 175 4273 309 401 19159 16651 297 2209 412 1786 21355 
13 Thor Iversensbank 9884 19 1855 39 136 11933 5394 lO 392 16 113 5925 
15 Sentralbanken 42 o 7 l l 51 12 l o l 14 
16 Admiralityfeltet 574 o 307 4 8 893 159 l 46 l 2 209 
20 Bjørnøya 2825 5 134 13 363 3340 2192 2 38 25 969 3227 
21 Vest-Spitsbergen 294 o 16 15 325 29 2 o l 32 
22 Syd-Spitsbergen 3 o o 3 
23 lbpen 8 l o l lO 7 o o 7 
25 NV-Spitsbergen 158 2 5 165 
27 Russerbanken 39 o l 25 64 
28 Vikingbanken l 6 o 2 9 l 20 l l 23 
30 SØrlige N:>rskehav lO l o 11 
3 9 Vest av TranSØfl. 5 o l o 63 69 6 5 l o 232 244 
41 sentrale Nordsjø 3 8 o 11 
4 2 Shetlarrl l 4 o 2 7 9 241 l o lO 262 
60 Øst-Grønlarrl 
64 Baffin Island 
66 Hellefiskbanken 
67 Bananbanken 
68 Fyllas Bank 
69 Frerlrikshåf.bk. 
7 5 Kap Farvel 
77 Labrador Sid 
78 Hamilton Bank 28 28 
7 9 Ri tll Bank 80 80 
Uoppgitt og korrek. -2 +l +l +9 +l -l -2 +6 
-------------------------------------------------------------------------------------
Ialt 93173 16265 19650 893 1868 131849 82129 16281 13911 l360 3834 117515 
--------------------------------------------------------------------------------
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Taæll 4C. Saltfisktrålernes fangster fordelt på fangsbnånErler og fangsta!lråder . l973-76. Tonn ferskfiskvekt. 
--------------------------------------------------------------------------------
Torsk Sei 
Fangstmånerl: 
Januar 323 32 
Februar 656 38 
Mars 423 
April 137 
Mai 317 64 
Juni 268 
Juli 273 
August 108 4 
September 101 3 
Oktober 332 o 
lbvanber 427 o 
Desanber 249 o 
1973 1974 
Hyse Uer 
19 o 
7 
5 
l 
30 l 
4 o 
l 
3 2 
69 l 
54 2 
6 
l 
Annet Annet 
uspes . I alt Torsk 
3 377 68 
~ 705 208 
3 431 610 
l 139 254 
l 413 231 
l 273 260 
o 274 338 
8 125 285 
6 180 107 
3 391 414 
433 564 
250 136 
Sei H;yse 
o 72 
25 31 
5 
59 32 
o 31 
o 7 
17 
Uer 
o 
o 
uspes. 
6 
o 
l 
12 
4 
I a lt 
146 
264 
616 
254 
334 
260. 
309 
285 
114 
435 
564 
136 
----------------------------------------------------------------------------
I alt 3614 141 199 7 30 3991 3475 84 195 o 23 3777 
---------------------------------------------------------.-----------
Fangstcmråde: 
00 Lofoten 
01 Kaninb:mken 274 274 
02 Murmanskkysten 47 47 
03 Øst-Finnmark 746 106 40 2 15 909 1341 69 157 o 19 1586 
04 Vest-Finnmark 62 3 2 67 18 15 21 o 54 
05 RØstl:a.nken til 
Mal.anJsqrunnen 2 32 16 o 50 
06 Helgelarrlsbanken 
07 ~rekysten 
08 Egersun:lbanken 
10 Skolpenbanken 16 o 16 130 130 
11 Gåsel:anken 
12 Nordkappl:a.nk.en 140 o 39 2 3 184 297 l 298 
13 Tror Iversensl:a.nk. 593 6 599 153 153 
15 Sentralbanken 246 246 30 30 
16 Mniralityfeltet 
20 Bjør~ya 174 3 93 l 8 279 294 294 
21 Vest-Spitsbergen 34 2 36 532 17 o 4 553 
22 Syd-Spitsbergen 
23 Hopen o o 
25 NV-Spitsbergen o o o 358 358 
27 Russerbanken 
28 Vikin]banken 
30 SØrlige Norskehav 
3 9 Vest av Transøfl. 
41 Sentrale Nordsjø 
4 2 Shetlarrl 
60 Øst-Grønlarrl lll 111 
64 Baffin Islarrl 
6 6 Hellef iskbanken 
67 Bananbanken 896 o l 897 
68 Fyllas Bank 34 34 
69 Frerlrikshå}:i:lk. 134 l o 135 
7 5 Kap Farvel 128 l o 129 
77 labrador S)d 
7 8 Hamilton Bank 13 o 13 
79 Ritu Bank 285 l 286 
Uopp;Jitt og korrek. +l -l 
---------------------------------------------------------------------------------------
Ialt 3614 141 199 7 30 3991 3475 "84 195 o 23 3777 
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Tatell 4C. forts . 
----------.---------- -----------------------------------------------------------
1975 1976 
---------------- - - ---------------· ----------------------------------
Annet Annet 
Torsk Sei Hyse uer uspes . I alt Torsk Sei Hyse Uer uspes . I alt 
----------------------- --------------------------------------- ---------------
Fangstmåna:l: 
Januar 69 64 o 133 283 27 169 o 479 
Februar 374 5 48 l 3 431 615 19 634 
Mars 1100 13 2 o 1115 1335 3 1338 
April 603 603 381 381 
Mai 399 o 399 322 71 19 l 413 
Juni 392 92 38 l O 532 797 41 21 l 860 
Juli 992 12 1004 407 l 408 
August 794 4 798 164 164 
Septanber 286 l 22 o l 310 127 125 l 8 261 
Oktober 489 o 55 544 140 36 9 185 
Novanber 718 o 103 o l 822 79 7 14 2 102 
Deseml:er 409 47 456 4 88 2 2 96 
-----------------------------------------------------------------------------
I alt 6625 127 379 l 15 7147 4653 397 256 14 5320 
----------------------------------------------------------------- ---------------
Fangstanråde: 
00 IJ:>foten 
01 Kaninbanken 217 217 64 64 
02 Munnanskkysten 12 12 54 54 
03 Øst-Finnnark 3154 67 75 l 14 3311 2254 81 125 l 2461 
04 Vest-Finmark 104 58 31 o 193 1009 23 61 l 1093 
05 RØstbanken t il 
Malangsgrunnen l 3 o 4 
06 Helgelan:lsbanken 
07 ~rekysten o 5 6 
08 Fqersurrlbanken l 8 l 11 
10 Skolpenbanken 437 2 439 76 76 
11 Gåsebanken 19 19 
12 tbrdkappb:mken 922 o 119 o l 1042 740 45 785 
13 Tror Iversensbank 366 o 89 o 455 215 3 218 
15 Sentralbanken 11 11 62 62 
16 Admiralityfeltet 18 18 
20 Bjørnøya 653 653 56 37 19 o 113 
21 Vest-Spitsbergen 469 o 6 475 61 l l o 63 
22 Syd-Spitsbergen 18 l o 19 
23 Hopen 
25 NV-Spitsbergen 262 55 o l 318 11 11 
27 Russerbanken 
28 Vikingbanken 4 35 2 4 45 
30 SØrlige Narskehav 
3 9 Vest av TranSØfl . 
41 Sentrale Nardsjø 
4 2 Shetlarrl 9 206 o 6 222 
60 Øst-GrØnlarrl 
64 Baffin Island 
66 He11ef i skbanken 
67 Bananbanken 
68 Fy 11as Bank 
69 Fra:lrikshåpl:k. 
7 5 Kap Farvel 
77 Labrador Sp 
78 Hamil ton Bank 
79 Ritu Bank 
UopPJitt og korrek. -2 +2 - 1 -l -2 +l +l - l ___________________________________ .._ _____________________________________________________________ 
Ialt 6625 127 379 l 15 7147 4653 397 256 14 5320 
------------------------------------------------------------------------------------------
-
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Tal:Ell 4D. Fabrikktrålernes fanJster fordelt på fangstmåneder og fangstområder 1973-l976. Tonn ferskfiskvekt. __________________________ ...._ _________________________________________________________ 
1973 1974 
------------------------------------- ·---------------------------------
Annet Annet 
Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt _________________________________________________________________ ...,. _______________ 
Fangstmånai: 
Januar 3388 64 343 19 130 3944 1383 37 2227 42 137 3826 
Februar 3056 11 44 6 21 3138 2053 16 1263 13 12 3357 
Mars 1406 27 105 52 36 1626 5200 2 614 o l 5817 
April 1215 16 1200 9 24 2464 2862 37 259 5 19 3182 
Mai 814 47 502 19 104 1486 4949 84 776 21 136 5966 
Juni 2315 36 422 20 20 2813 3623 44 141 4 15 3827 
Juli 1143 131 998 18 42 2332 6065 7 240 o 13 :6325 
August 1075 15 1210 16 57 2373 1070 145 4 32 1251 
SeptEJrll:Er 1294 3 762 56 112 2227 1098 o 703 7 129 1937 
Oktober 1566 l 525 13 38 2143 3809 184 l 20 4014 
November 2737 o 926 2 3 3668 5570 2 240 5 5817 
Desember 1680 o 727 8 11 2426 2434 14 2448 
-----------------------------------------------------------------------------
I alt 21689 351 7764 238 598 30640 40116 229 6806 97 519 47767 
------------------------------------------------------------------------------
Fangstx:rnråde: 
00 Lofoten 
01 Kaninbanken 1022 42 976 7 58 2105 4113 59 4172 
02 Mw:manskkysten 119 o 295 8 26 448 1401 7 146 9 1563 
03 Øst-Finrmark 3525 177 2366 32 99 6199 9427 62 2484 22 52 12047 
04 Vest-Finnmark 50 2 4 o o 56 112 31 699 13 88 943 
05 RØstta.nken til 
Mal.an:J9jrllliDen 
06 Helgelanisbanken 
07 M;zlrekysten 
08 Eger:-sunibanken 
l O Skolpenl::anken 2066 25 1436 32 67 3626 574 145 4 32 755 
11 Gåsetanken 23 23 146 12 158 
12 Nordkapptanken 517 39 305 17 32 910 5758 79 1732 37 99 7705 
13 Thor Iver:-sensbank 4382 l 1696 17 70 6166 473 4 3 480 
15 Sentra.l.J:anken 1222 85 1307 517 517 
16 Admiralityfeltet 318 3 60 2 12 395 
20 Bjørnøya 1200 23 422 44 114 1803 6566 45 781 13 102 7507 
21 Vest-Spitsbergen l l 5453 2 553 6 104 6118 
22 Syd-Spitsbergen 15 3 4 22 17 17 
23 Hopen 38 38 
25 NV-Spitsbergen 5241 131 o ~7 5389 
27 Russertanken 
28 Vikingta.nken 
30 SØrlige lbrskehav 
3 9 Vest av Transøfl. 
41 Sentrale Nardsjø 
4 2 Shetlan:l 
60 Øst-Grønlan:l 
64 Baffin Island 
66 He11efisktanken 5 5 
6 7 Bananbanken 4548 36 179 36 93 4892 
68 Fy 11as Bank 392 30 19 441 
69 FrEdrikshåpl:k . 
7 5 I~p Farvel 35 l 36 
77 Labrcrlor S}d 4 4 
78 Hamilton Bank 106 3 2 111 
79 Ritu Bank 2418 3 10 15 2446 
Uoppgitt og korrek. +l +l -l +l +l +l 
--------------------------------------------------------------------------------·-- ·----
I alt 21689 351 7764 238 598 30640 40116 229 6806 97 519 47 67 
----------------------------------------------------------· -------------------------- ·---
-
21 
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Tal:ell 4D. forts. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
1975 1976 
---------------------------------------------------------
---------------------~----------
Anæt Annet 
Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt Torsk Sei Hyse Uer uspes. I alt 
------------------------------------------------------------------------------
Fangstmåne:l: 
Jaruar 899 22 1122 41 125 2209 1396 27 919 31 45 2418 
Februar 2037 l 225 3 8 2274 3382 62 3444 
Mars 4033 98 146 9 6 4292 4190 29 82 5 23 4329 
April 3330 30 338 14 3712 3334 56 49 3 13 3455 
Mai 1908 67 198 l 39 2213 2723 45 167 5 47 2987 
Juni 2860 167 165 20 59 3271 2821 28 191 3 18 3061 
Juli 2648 31 29 4 15 2727 1769 42 150 13 67 2041 
August 2904 15 138 11 20 3088 2087 12 186 9 31 2325 
Septanber 1326 29 458 12 35 1860 2167 l 91 9 29 2297 
Oktober 2336 l 238 17 37 2629 1859 4 o o 1863 
Novanber 2613 l 392 lO 17 3033 616 53 3 672 
Desanber 2752 o 432 7 9 3200 l l 
-------------------------------------------------------------------------------------
I alt 29646 462 3881 135 384 34508 26344 241 1953 79 276 28894 
--------------- -----------------------------------------------------------
Fangstanråde: 
00 wfoten 
01 Ka.ninl:anken 942 942 494 8 501 
02 Munnanskkysten 535 13 548 420 o 420 
03 Øst-Finnmark 9149 272 862 8 79 10370 9377 63 721 29 121 10310 
04 Vest-Finnmark 33 69 166 18 24 310 2529 89 447 25 76 3166 
OS RØstl:anken til 
Malang9Jrt.1Ill1.en 2 o 2 
06 Helgelarrlsbanken 
07 M;z)rek.ysten 
08 Egenrurrlbanken 
10 Skolpenbanken 3411 17 25 12 3465 588 164 o l 754 
11 Gåseh:mken 16 16 
12 N::lrdkapph:mken 4957 41 1835 61 147 7041 6318 71 391 6 23 6809 
13 Tror Iversensbank 2372 12 417 18 50 2869 1239 6 37 2 4 1289 
15 Sentralbanken 4 4 547 2 549 
16 Admiralityfeltet 77" 77 180 4 183 
20 Bjørnøya 5448 35 415 22 44 5964 2380 lO 168 6 44 2608 
21 Vest-Spitsbergen 1684 15 149 7 28 1883 718 o 719 
22 Syd-Spitsbergen_ 16 16 285 11 4 o 299 
23 lbpen 
25 NV-Spitsbergen 1004 1004 
27 Russerbanken 
28 Vikimbanken 
30 sørlige Norskehav 
3 9 Vest av TranSØfl. 
41 Sentrale Nordsjø 
4 2 Shetlarrl 
60 Øst-Grønlarrl 
64 Ba.ffin Islarrl 
66 Hellefiskbanken 
67 Ba.nanbanken 
68 Fyllas Bank 
69 Fre::lrikshåp~ . 
7 5 Kap Farvel 
77 Labrador S}d 327 327 
7 8 Harnil ton Bank 287 6 5 298 
79 Ritu Bank 642. 2 2 646 
Uoppgitt og korrek. -2 +l -l +l -l +13 -l +14 
-----------------------------------------------------~---------------------------
I alt 29646 462 3881 135 384 34508 26344 241 1953 79 276 78894 
------------------------------------------------------------------------------- --· 

Tabell 5. forts. 
197 
Nord- Norske- Barents- Spits- NV-At- Andre 
sjøen ·havet havet rergen lanterh. felter Total 
Fangstmengde tå havanr&ler (tonn ferSkfiskvekt) 61 58899 91021 28889 487 -- 179357 -
Alle Antall tråltrekk 75 31130 43200 10922 548 85875 
trålere Antall fiskedager 24 8439 11273 2380 98 22214 
Antall tråltimer 304 123955 176581 37658 1341 339839 
Fangst pr-. trål trekk (kg ferskfiskvekt) 817 1892 2107 2645 889 2089 
Fcm]st pr. fiskedag " " 2554 6979 8074 12138 4969 8074 
Fangst pr. trål time " " 202 475 515 767 363 528 
Antall trål trekk pr. dØgn 3 4 4 5 6 4 
Antall trål timer pr" dØgn 13 15 16 16 14 15 
Gjennansnittlig varighet pr. trål trekk (min.) 243 239 245 207 141 237 
Fangstmengde };å ravanr&ler (tonn ferskfiskvekt) 61 49906 68697 8662 487 127813 
Ferskfisk- Antall tråltrekk 75 28671 36654 4299 548 70247 
trålerne Antall fiskedager 24 7736 9493 1069 98 18420 
Antall tråltimer 304 111855 147118 16532 1341 277150 
Fcm]st pr. trå1trekk (kg ferskfiskvekt) 817 1741 1874 2015 R8g 1819 
Fangst pr. fisk:alag " " 2554 6451 7236 8103 4969 6939 
Fangst pr. trå1t;ime " 11 202 446 467 524 363 461 
Antall tråltrekk. pr. dØJn 3 4 4 4 6 4 
Antall trål timer pr. dø:Jn 13 14 15 15 14 15 
1\.) Gjennansnittlig varighet pr. trål trekk (min.) 243 234 241 231 147 237 
...AJ Fangstmengde };å havanrMer (tonn ferskfiskvekt) .:. 353 2219 1205 3777 
Saltfisk- Antall tråltrekk. 241 1420 769 2430 
trålerne Antall fisk.Erlager 81 405 170 656 
Antall tråltimer 1237 6507 2673 10417 
Fangst pr. trål trekk (kg ferskfiskvekt) 1463 1563 1567 1555 
Fan:Jst pr. fiskalag " " 4352 5481 7090 5759 
Fangst pr.. trål time " 11 285 341 451 363 
Antall trål trekk pr. dø:Jn 3 4 5 4 
Antall trål timer pr. dø:Jn 15 16 16 16 
Gjennansnittlig varighet pr. tråltrekk (min.)' · 308 '' 275 209 ' 257 
Fangstmengde på ravanrMer (tonn ferSkfiSkVekt) 8641 20105 19021 47767 
Fabrikk- Antall trål trekk 2218 5126 5854 13198 
trålerne Antall fiskalager 622 1375 1141 3138 
Antall tråltimer 10863· 22956 18453 52272 
Fangst pr. trål trekk (kg ferskfiskvekt) 3896 3922 3249 3619 
Fan:rst pr. fiskErlag 11 " 13893 14621 16670 15222 
Fangst pr. trål time " " 795 876 1031 914 
Antall trål trekk pr. dØJn 4 4 5 4 
Antall trål timer pr. dø:Jn 17 17 16 17 
Gjenncmsni ttlig varighet pr~ tråltrekk (min.) ' ' ' 294 ' 269 189 238 
. Tal:ell 5. forts. 
:Nora- Norske- Barents- Spits- NV-At- Arrlre 
sjøen havet havet berg en lanterh. felter Total 
Fangstmengde på havanrMer (tonn ferSkfiSk\iekt) 21 50632 108702 14152 173507 
Alle Antall tråltrekk 453 27348 52432 6763 86996 
trålere Antall fiskerlager 156 7559 13900 1613 23228 
Antall tråltimer 1522 113150 222992 25256 362920 
Fangst pr. tråltrekk (kg ferskfisk.vekt) 46 1851 2073 2093 1994 
Fangst ·pr. fiska:lag fl " 134 6698 7820 8774 7470 
F~st pr. tråltline fl 11 14 447 487 560 478 
Antall tråltrekk pr. dØgn 3 4 4 4 4 
Antall trålt.imer pr. dØJn lO 15 16 16 16 
Gjennansnittlig vari~het pr. trål trekk (min o) 202 248 255 224 250 
Fangstmengde p! havanr&ier (tonn ferskfisk.Vekt) 21 42037 85939 3852 131849 
Ferskfisk- Antall tråltrekk 453 24168 43696 2055 70372 
trålerne Antall fiskerlager 156 6693 11597 554 19000 
Antall tråltimer 1522 97999 184347 8261 292129 
Fangst pr. trål trekk (kg ferskfiskvekt) 46 1739 1967 1875 1874 
Fangst pr. fiska:lag Il 11 134 6281 7410 6953 6939 
Fangst pr. tråltime " Il 14 429 466 466 451 
Antall trål trekk pr. dØgn 3 4 4 4 4 
Antall trål timer pr. dØJn lO 15 16 15 15 
l\.) Gjenn:msnittlig varighet P!. trål trekk (min.) 202 243 253 241 249 
..r::- Fangstmengde på havanr!der (tonn ferskfiskvekt) 1239 4462 1446 7147 
Saltfisk- Antall tråltrekk 583 2067 801 3451 
trålerne Antall fiskedager 171 578 200 949 
~11 trålt~er 2892 9275 3089 15256 
Fargst pr. tråltrekk (kg ferskfisk.vekt) 2125 2159 1805 2071 
Fangst pr. fiskErlag " " 7244 7722 7229 7532 
Fangst pr. trålt:ime Il " 428 481 468 469 
Antall tråltrekk pro dØgn 3 4 4 4 
Antall tråltimer pr. dØgn 17 16 15 16 
Gjenrx:msnittlig varighet pr. trål trekk (min.) 298 . 269 231 265 
Fangstmengde p! havanr&ier (tonn ferskfiSkVekt) 7357 18297 8854 34508 
Fabrikk- Antall tråltrekk 2597 6669 3907 13173 
trålerne Antall fiskerlager 695 1725 859 3279 
Antall trålt.imer 12259 29370 13906 55535 
FanJst pr. trål trekk (kg ferskfiskvekt) 2833 2744 2266 2020 
Fangst pr. fiske:lag " " 10585 10607 10308 10524 
Fangst pr. trål time It " 600 623 637 621 
Antall tråltrekk pr. dØgn 4 4 5 4 
Antall trål timer pr. døgn 18 17 16 17 
Gjennansni ttlig varighet pr. trål trekk (min. ) 283 264 214 253 
Tarell 5. forts. 
1976 
Nord Norske- Barents- Spits- NV-At- Aiifre 
si øen håvet havet rer gen 1anterh. felter Total 
Fangstmengde på havanråder (tonn ferskfiskvekt} 514 ' 71544 71043 7229 1400 151730 
Alle Antall tråltrekk 418 35514 36761 3831 553 77077 
trålere Antall fiskedager 108 9740 9772 961 111 20692 
Antall trål timer 1554 151417 156142 15500 1680 326293 
Fan:JSt pr. tråltrekk (kg ferskfiskvekt) 1229 2015 1933 1887 2532 1969 
FanJst pr. fiskaiag " " 4757 7345 7270 7523 12612 7333 
Fan:_rst pr. trål time " " 331 472 455 466 833 465 
Antall trål trekk pr. dø:]n 4 4 4 4 5 4 
Antall trål t:ilner pr. dØgn 14 16 16 16 15 16 
Gjennansnittlig varigæt pr. trål trekk (min.) '223 . 256 255 243 182 254 
Fan:_rstmengde p! havanråder (tonn ferSkfiskvekt) 281 59683 54083 3353 115 117515 
Ferskfisk- Antall tråltrekk 242 31304 29789 2028 98 63461 
trålerne Antall fiskedager 60 8612 7908 537 24 17141 
Antall tråltimer 784 131874 124009 8592 333 265592 
Fangst pr. trål trekk (kg ferskfiskvekt) 1163 1907 1816 1653 1173 1852 
Fangst pr. fiskedag 11 fl 4691 6930 6839 6244 4791 6856 
Fangst pr. tråltime 11 " 359 453 436 390 345 442 
Antall trål trekk pr. dØgn 4 4 4 4 4 4 
Antall trål timer pr. dø:]n 13 15 16 16 14 15 
Gjennomsnittlig varighet pr. trål trekk (min.) 194 253 250 254 204 251 
l\.) 
\J1 Fan:Jstmengde på havanr&ler (tonn ferskfiskvekt) 232 1884 2953 251 5320 
Saltfisk- Antall trål trekk 176 778 1382 193 2529 
trålerne Antall fiskerlager 48 220 373 52 o 693 
Antall trål timer 770 3592 6358 781 11501 
F~st pr. trål trekk (kg ferskfiskvekt) 1320 2421 2137 1301 2104 
FanJst pr. fiskaiag " fl 4840 8562 7917 4829 7677 
Fangst pr. trål time " fl 302 524 464 322 463 
Antall trål trekk pr. dØgn 4 4 4 4 4 
Antall trål timer pr. dØgn 16 16 17 15 17 
Gjennansnittlig varighet pr. ·trål trekk (min.)' · · · '263 . ... 277 . 276 243 273 
Fangstmengde på ha.vanråder (tonn ferSkfiSkVekt) :. 9977 14007 3625 1285 28894 
Fabrikk- Antall tråltrekk 3432 5590 1610 455 11087 
trålerne Antall fiskerlager 908 1491 372 87 2858 
Antall trål timer 15951 25775 6127 1347 49200 
Fan:_rst pr. trål trekk (kg ferskfiskvekt) 2907 2506 2252 2824 2606 
Fan:_rst pr. fiskerlag fl " 10988 9394 9746 14770 10110 
Fan:_rst pr. trål time " " 625 543 592 954 587 
Antall trål trekk pr. dø:]n 4 4 4 5 4 
Antall tråltimer pr. dØgn ~ 18 17 16 15 17 
Gjennansni ttlig varighet pr~ trål trekk (min~ )' . - '279 .. '277 228 178 266 
Tabell 6. l) 
Fangstmengde i gjennomsnitt pr. fartøy 1973-76. 
1973 
1974 
197 5 
1976 
Helårsdrevne trålere som er med i driftsundersøkelsene~ 
Hekktrålere 
200-299 BRT 
1.515 
1.807 
1.859 
1.461 
Ferskfisktrålere 
Hekktrålere 
300-399 BRT 
1.247 
1 .. 289 
1.105 
Alle 
1.496 
1.773 
1.859 
1.441 
l) Omregnet til ferskfiskvekt. Eksklusive biprodukter. 
0-999 
BRT 
2.748 
3 .. 875 
3.682 
2.214 
Fabrikktrålere 
1000-1999 
BRT 
2.559 
3.955 
3.682 
2.148 
Alle 
2.654 
3 .·915 
3.682 
2.196 
Tabell 7. 
Driftsresultater for helårsdrevne ferskfisktrålere OVE?f' 200 BRr. •. Gje:pnansnitt P!· fartøy 1973-1976. 
1 .. Driftsinntekter i alt 
Herav til~ 
2. Mannskapet 
3 .. Rederiet 
4. Rederiets kostnader 
Herav utgjorde: 
a. Drivstoff og maskinrekvisita 
b. Is, salt og emballasje 
c. Leid arbeidshjelp 
d. Assuranse av fartøyet 
e. Vedlikehold og avskr. på 
trålutstyr 
f. Vedlikehold av fartøyet 
g .. Administrasjon 
h. Sosiale utgifter 
i. Diverse uspesifisert 
5. Renteutgifter 
6Q Punkt 3 ~ punkt 4 
Under 300 BRT Over 300 BRT 2 ) 
1973 1974 1975 1976 1973 1974 1976 
kr.2.766.200 4.371.400 4.162.000 3.777.400 2.258.000 3.128.800 2.878.600 
kr.l.057.400 1.538.000 1.533.000 1.357.400 1.031.700 1.354.100 1.237.700 
" 1.708.800 2.833.400 2.629.000 2.420.000 1.226.300 1.774.700 1.640.900 
" 1.340.400 1.935.400 1.840.900 1.795.600 1.236.800 1.718.800 1.825.900 
,, 
" 
fl 
" 
" ,, 
" 
" 
lY 
" 
406 .. 700 
2.800 
9.300 
108.700 
325.300 
321.000 
65.000 
17.000 
84.600 
740.200 
6.900 
12.000 
139.200 
359.700 
417.500 
75.800 
23.200 
160.900 
216.700 
898oOOQ 
680.100 
20.000 
27.300 
144.700 
339.800 
356.200 
81.500 
31.400 
159.900 
256.100 
788.100 
648.200 
4.600 
31.900 
166.600 
309.100 
380.500 
104.600 
26.3 00 
123.800 
267.000 
624.400 
331.100 
12.000 
113.300 
286.400 
358.300 
58.7 00 
13.000 
64.000 
572.100 
27.500 
126.100 
374.400 
465.600 
56.7 00 
12.000 
84.400 
5.8 9. 400 
184.000 
317.300 
527 o 7 00 
95.700 
20.200 
71.600 
7. Mannskapets inntekter pr. ukeverk 
207.100 
368.400 
1.600 2.430 2.340 2.580 
105.700 
~10.500 
l. 270 
103.200 
55.900 
l. 760 
279.600 
~185.000 
2. 030 r 
8. Dette gir en årlig inntekt pr. 
mann på ,, 
9. Til dette svarer en full årslott for 
en fisker (fisker lott) " 
10. Antall mann pr. fartøy 
11. Antall dØgn i sjØen 
12. Antall fiskedager 
13. Fangstmengde saltfisk 
14. Fangstmengde ferskfisk 
15. Fangstmengde i alt, omregn. til 
ferskfiskvekt l) 
16. Fartøystørrelse 
17. Fartøystørrelse 
18. Motorstyrke 
19 .. Fartøyalder 
20. Ombygningsa1der 
Antall fartøyer med i undersøkelsen 
l) Eksklusive biprodukter. 
2) I 1975 kun to trålere. 
tonn 
" 
,, 
br.tonn 
fot 
HK 
år 
" 
73 .. 400 
60.700 
14,4 
302 
245 
1.515 
295 
135 
1.276 
4 
39 
109.900 
89.900 
14,0 
293 
232 
26 
1.761 
l. 807 . 
295 
137 
1.309 
4 
. "43 
109.500 
90."400 
14,0 
294 
235 
42 
1.736 
1. s-s-9· 
295 
135 
1.275 
5 
4T 
99.800 
78.000 
13,6 
222 
174 
14 
1.435 
l. 46"1 
296 
136 
1.353 
5 
52 
58.300 
55.7 00 
17,7 
302 
250 
1.247 
1.247 
427 
130 
1.100 
lO 
3 
3 
76.900 
78.100 
17,6 
277 
221 
1.289 
•!·. 389 
427 
130 
1~100 
l l 
4 
3 
75.900 
68.400 
16,3 
204 
163 
1 .. 105 
1 .. 105 
467 
142 
1.267 
13 
3 
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Tabell BA. 
Helårs:lrevne ferskfisktrålere fordelt etter brutto driftsinntekt 1973-76 • 
.. -.-. ... -~....--_,_------------------......----... -...-----------------~ ... -....-_,.. ..... __,.,..__.....,.,.._ 
Brutto Hekktrålere Hekktrålere!) 
driftsirmtekt 200-299 BRI' 
... -"' ~ 300-999 BR!' 
i 1000 kr. 1973 1974 1975 1976 1973 1974 1976 
1000-1399 
140D-1799 l • .. 
1800-2199 6 l ... 
""' 
2200-2599 11 l l 3 l l 
2600-2999 lO l l 5 l 2 l 
300D-3399 4 3 3 10 .. l . 
340D-3799 4 6 8 lO 
""' 
3800-4199 l 7 9 11 l 
4200-4599 2 9 7 8 
""' ""' 
4600-4999 9 5 l 
500D-5399 3 4 l 
540D-5799 3 3 
""' 
5800-6199 
6200 cx;J CNer 4 
-----~---------~-~----.------------------... ------------------------.....----
Totalt 39 43 41 52 3 3 3 
--------...-----.---------.---.. ----.... ---------... -------------1:::1-~~-~ 
l) Kun 2 trålere i 1975. 
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Tabell 8B. 
Helårsdrevne ferskfisktrålere fordelt etter fisker lottens stØrrelse 1973-76, 
---~--~~~-~-----~-------------~-----~--------~~~-~---~~-~-----~~~---~------~ 
Hekktrålere Hekktrålere1 ) 
Fisker lott 200-299 BRr 300-999 BRT 
i 1000 kr. 1973 1974 1975 1976 1973 1974 1976 
28-31 
32-35 l 
36-39 
-
40-43 l 
44-47 2 
48-51 4 l l 
52-55 8 2 l 
56- 59 7 3 
60-63 2 l l 4 l l l 
64-67 5 l 2 4 
68-71 2 2 5 l 
72-75 l 4 l 6 l 
76-79 3 5 3 12 
80-83 l 4 7 2 l 
84-87 l 5 5 3 
88-91 l 3 4 l 
92-95 9 3 
96-99 8 
100-103 2 7 l 
104-107 l 3 
108-111 2 l l 
112 og over 5 l 2 
Totalt 39 43 41 52 3 3 3 
l) Kun 2 trålere i 1975. 
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Tabell BC. 
Helårsdrevne ferskfisktrålere fordelt etter driftsresultat før avskrivning 
på fartøyet eg forrentning av kapitalen 1973-76. 
--~--------~--------------------~---~----~------~----------~--~--~~------~~-----
Hekktrålere Hekktrålere l) 
Driftsresultat 20Q-299 BRr 300-999 .BR!' 
i 1000 kr. 1973 1974 1975 1976 1973 1974 1976 
Under ~ .400 l l 
-:-399--:-200 2 l l l 
~199-0 5 3 2 3 2 l 
Q-199 6 3 2 4 l l l 
200-399 6 5 4 5 l 
400-599 8 5 6 7 
600-799 5 6 5 15 
800-999 3 l 6 11 
100D-1199 2 3 8 2 
1200-1399 7 2 2 
1400-1599 l 2 3 2 
1600-1799 5 2 
1800 og over 3 
-------------~---~------~----~-~---~----------~--------------~--~~~----~~~-~~~~~ 
I alt 39 43 41 52 3 3 3 
----~~---------------------~------------------~~-------~----------~~~---~--~-----
l) Ktm 2 trålere i 197 5. 
· , 
Tabell 9. 
Driftsresultater- for l'elårsdrevne fabrikktrålere 1973-197 4. Gjennomsnitt pr .. fartøy . 
1973 1974 
o-999 1000-1999 Alle 0-999 1000-1999 Alle 
BRr BRr BRI' BRI' 
I.. Driftsinntekter i alt kr .. 9.152.300 8.257.500 8 .. 704.900 9.076.100 9 .. 211.400 9 .. 143.800 
Her-av til: 
2. M:mnskapet kr .. 3.057.300 2.793.400 2.925.400 3.020.800 3.092.600 3.056.700 
3. Rerleriet " 6.095.000 5o464.,IQO 5.779.500 6.055.300 6.118.800 6.087.100 
4. Rederiets kostnader " 3 .. 119.800 3.692.800 3.406.400 4. 079 .. 300 5.256.100 4.672.000 
Herav utgjorde: 
a. Drivstoff CXJ naskinrekvisita " 582.400 833.200 707.800 1.248.400 1 .. 276 •. 800 1 .. 262.600 
b. Is, salt og emballasje " 211.900 266.100 239.000 296.700 398.300 347.500 
c. Leid arbeidshjelp " 76.700 54.300 65.500 107.000 193.300 150.100 
d. Assuranse av fartøyet " 208.600 376.200 292.400 270.700 398.900 334.800 
e. VErllikerold eg avskr. på 
trålutstyr " 588.400 603.300 595 .. 900 701.300 638.800 670.000 
f. Va:llike001d CN fartØyet " 983.400 905.200 944.300 776.100 1.460 •. 800 lo1l8.4QQ 
g. Administrasjon " 153.900 226.800 190.400 255.900 307.600 281.700 
h. Sosiale utgifter " 26.400 27.400 26o900 23.300 30.400 26 .. 800 
i. Diverse uspesifisert il 288.100 400 .. 300 344 .. 200 399.900 560.200 480.100 
5. Renteutgifter " 309.400 603.500 456.400 475.700 421.300 448 .. 500 
lA) 6. Punkt 3 ~ pmkt 4 " 2 .. 975.200 1 .. 771.300 2$373.100 1.976.000 853.700 1.415.100 ~ 
7. Mannskapets inntekter pr. ukeverk " 1.960 1.600 1._770 2.020 1.990 2.000 
8. Dette gir en årlig inntekt pr. 
nann på " 86.300 70.500 78.000 86.300 82.300 84.200 
9. Til dette svarer en full år slott for 
en fisker (fisker lott) " 81.400 71.200 76.300 78.900 75.900 77o400 
lO. Antall nann pr. fartØy 35,4 39,6 37,5 35,0 37,6 36,3 
11. Antall dØJ!l i sjøen 308 309 309 298 289 294 
12. Antall fiskaiager 272 266 269 257 257 257 
13. FanJstmengde saltfisk tonn 81 41 
14. Fangstmengde ferskfisk " 1.333 1.245 1 .. 289 1.634 1.717 1 .. 676 
15. Fangstmengde i alt, anregn. til 
ferskf iskvekt l) " 2.748 2.559 2.654 3c875 3.955 3.915 
16.. FartØystØrrelse hr.tonn 746 1.445 1.028 841 1 .. 445 1 .. 143 
17. Fartøystørrelse fot 178 230 204 183 230 207 
18. Motor styrke HK 1.808 3.177 2.492 2.171 3 .. 177 2.675 
19. FartØyalder år 4 5 4 3 5 4 
20. anbygningsalder 11 .... 
Antall fartøyer m:rl i urrlerSØke1sen 5 5 10 5 5 10 
l) Eksklusive bi..:prcrl.ukter. 
.-~: . 
.. 
Tal:ell 9. forts .. 
Driftsrewltater for balårsirevne fabrikktrålere 1975-1976. Gjennansni tt pr.. fartøy. 
1975 1976 
o-999 1000-1999 Alle 0-999 1000-1999 Alle 
BRT BRr BRI' BRI' 
l. Driftsinntekter i alt kr.l0o359.9QO 10.523.100 10.404.400 10.482.500 10.481 .. 300 10.482~200 
Herav til: 
2. Mannskapet kr.3.431.100 3 .. 745.200 3 .. 516.800 3.486.100 4.114.100 3.657.400 
3. RErleriet " 6.928.800 6.777.900 6.887.600 6.996.400 6.367.200 6.824.800 
4. RErleriets kostnader It 4 .. 406.400 5.647 .. 000 4.744.700 4.489.300 5.180.600 4.678.000 
Herav utgjorde: 
a. Drivstoff o::1 nask.inrekvi.sita !l 1.098.300 1.402~800 1.181.300 1.197.200 1.312.700 1.228. 700 
b. Is, salt o:r enl:allasje n 395.100 406.100 398.100 346 . 400 359.000 349.800 
c. Leid arl::eidshjelp " 127.900 115 .. 500 124.500 86.600 118.400 95.300 
d. Assuranse av fartøyet n 302.500 505.000 357.700 371.300 418.500 384.200 
e. Vedlikehold o;r avskr.. på 
trålutstyr f9 736.800 839.700 764.900 536.900 934.000 645.200 
f. Ve:lli.kerold av fartøyet " 1.047.100 1.276.900 1 .. 109.800 1.174.700 1.231.100 1.190.100 
g. Administrasjon " 169.500 240.000 188 .. 700 237.100 236.900 237.100 
h. Sosiale utgifter ,, 30.800 53.900 37.100 45.300 51.000 46.900 
i. Diverse uspesifisert " 498.400 807.100 582.600 493.800 519.000 500.700 
5. Renteutgifter 11 636.300 783.700 676.500 451.800 656.200 507 .. 500 
w 6. Punkt 3 ~ punkt 4 Il 2.522.400 1.130.900 2.142.900 2 .. 507.100 1.186.600 2.146.800 
f\J 7. Marmska.pets inntekter pr. ukeverk " 2.300 2.320 2.300 2.800 3.500 3.000 
8. Dette gir en årlig :inntekt pr. 
rrann på " 99.500 97.800 98.800 103.800 107.700 104.800 
9. Til dette svarer en full årslott for 
en fisker (fiskerlott) Il 90.200 85.800 89.000 94.800 91.400 93.900 
lO. Antall rrann pr. fartøy 34,5 38,3 35,6 33,6 38,2 34,9 
11.. Antall dØgn i sjøen 302 295 300 259 218 248 
12. Antall fiske:lager 268 273 269 224 199 217 
13. Fangstmengde saltfisk tonn 54 48 
14. Fangstmengde ferskfisk 1·1 1.552 1.622 1.571 1.277 1.234 1.265 
15. Fangstmengde i alt, anre:Jil .. til 
ferskfiskvekt l) 11 3.682 . 3.682 3.682 2 .. 214 2.148 2.196 
16 .. Fartøystørrelse li'.tonn 792 1.485 981 793 1 .. 363 949 
17. Partøystørrelse fot 184 235 198 184 226 196 
18. Motor styrke HK 2.150 3.347 2.482 2.158 2.933 2.369 
19. Fartøyalder år 4 5 4 5 4 5 
20. Onbygningsalder " -
Antall fartøyer :rÆrl i urrlerSØkelsen 8 3 11 a · 3 11 
l) Eksklusive bi.pr<rlukter .. 
Tabell lOA. Helårs::Irevne fabrikktrålere fordelt etter brutto driftsinntekt 1973-76. 
Brutto 
driftsinntekt 
i 1000 kr. 
6000-6499 
6500-6999 
7000-7499 
7500-7999 
8000-8499 
8500-8999 
9000-9499 
9500-9999 
10000-10499 
10500 CXJ over 
1973 1974 1975 1976 
o- 1000- Alle o- 1000- Alle o- 1000- Alle o- iooo- Alle 
999 1999 999 1999 999 1999 999 1999 
BRr BRT BR!' BRr BRr BR!' BRr BR:r 
l l 
l l l l 
l 2 3 l l 2 
l l 2 l l l l 
l l 2 l l 2 2 3 3 
l l 2 l 3 2 2 
l l l l l l 2 2 2 
l l 3 2 5 3 l 4 
-----------------~---~---~--~~-~-~~-~~-------------------~~~---~-~--------~ 
I alt 5 5 lO 5 5 lO 8 3 11 a 3 11 
Tabell lOB. 
Helårsdrevne fabrikktrålere fordelt etter fiskerlottens størrelse 1973-76. 
------------------~--~~--------------------------------~---~~~----~~~--~~~--
Fisker lott 
i 1000 kr. 
1973 1974 1975 1976 
o- 1000- Alle o- 1000- Alle o- 1000- Alle o- iooo- Alle 
999 1999 999 1999 999 1999 999 1999 
BRI' BRI' BRT BRr BRI' BRr BRr BRI' 
----~--------~-~--~-----------------~--~--------~------~------~~----~~--~ 
SD-54 
55-59 l l 
60-64 -
65-69 2 l 3 l l 
70-74 l 2 3 l l l l 
75-79 l 2 3 2 2 l l l l 
8(}.84 2 2 l l 2 l l 2 l l 
85-89 l l 2 2 3 2 5 
90-94 l l l l 2 2 
95 CX:J over 2 2 3 l 4 
----~---~----~--------~-----------~---~---~~---~-----~-------------~--~-~~ 
I alt 5 5 10 5 5 10 8 3 11 8 3 11 
Tabell lOC. 
Helårsdrevne fabrikktrålere fordelt etter driftsresultat før avskrivning 
og forrentning av kapitalen 1973-76. 
-~--------~---~----------~---------------~---~------~--------------~-~-----~~ 
Driftsresultat 
i 1000 kro 
1973 1974 1975 1976 
O- lOOD- Alle o- 1.000- Alle O- 1000- Alle O- 1000- Alle 
999 1999 999 1999 999 1999 999 1999 
BRT BRI' BRI' BRI' BRr BRI' BRr BRI' 
~-~------------~-------------~-----------------------------~--------~~~--~--~~ 
'!'599--:300 l l l l 
.,.299-0 l l 
0-299 
300-599 
600-899 l l 2 l l 2 
900-1199 l l 2 
1200-1499 l l 2 2 
1500-1799 l l 2 4 l 5 
1800-2099 l l l l l l 2 
2100-2399 l l l l 
2400-2699 2 2 l l 
2700-2999 l l 2 l l 2 2 
3000-3299 l l 2 l l 2 2 
3300 og over l l 2 2 l l 
-~------------~--------------------------------~--------~---------~~~-----~---~ 
I alt 5 5 lO 5 5 lO 8 3 11 8 3 11 
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VEDLEGG C 
Kvoteregulering for torsk i 1976 
1976 var det første år med kvoter for trålerne på grunn 
av ressurssituasjonen for torsk. 
Reguleringen omfattet trålfangst av torsk nord for 62° 
nordlig bredde~ Den totale trålerkvoten for torsk var for 1976 
155.000 tonn rundvekt for trålerne over 250 BRT. Kvoten var 
fordelt slik i rundvekt for året 1976: 
Ferskfisktrålerne (o~er 250 BRT) 112e530 tonn 
Saltfisktrålerne 7.440 tonn 
Fabrikktrålerne 35.030 tonn 
Total kvote 155.000 tonn 
l.mai trådte bestemmelser i kraft som fastsatte maksimal-
kvantum pr. tråler. Det som var fisket på denne tid kom til fradrag 
i årskvoten, Av hensyn til tilvirkningsindustrien i land ble fersk-
fisktrålerne pålagt å fordele sin kvote utover høsten og vinteren 
slik: 14.000 tonn fra lo5.-31.8. og 130.000 tonn i hver av periodene 
1.9. - 17.10. og 18.10. - 30.11. Dette utgjorde 177 tonn pr. tråler i 
første periode og 164,5 tonn i de to siste periodene~ Alle tall 
er i rundvekt. 
Saltfisktrålerne fikk en fartøykvote på 934 tonn fra 
1.5.-30.lle, og fabrikkskipene (fordelt av fabrikkskipenes organi-
sasjon) fikk i 1976 et likt kvantum pr. fartøy (2.695 tonn) som 
kunne tas innen utgangen av novemberø 
Det ble også fastsatt kvoter for trålerne under 250 BRT, 
slik at trålere mellom 125 og 250 BRT kunne ta 360 tonn fra 
1.5.-30.11., mens trålerne under 125 BRT kunne ta 180 tonn i 
samme periode. 
Alt fiske med trål etter torsk var forbudt i desember 
1976, I spesielle tilfeller kunne imidlertid Fiskeridirektøren gi 
dispensasjon fra dette forbud der man ikke hadde kunnet ta kvoten 
innen !.desember. 

